
















































































































































































































































































































‐ 59、1966 ‐ 67、1971 ‐ 72、1975 ‐ 76、1981 ‐ 82、1987 ‐ 88、1992 ‐ 93、1997 ‐ 98、






































































地域 全て 日本 米国 英国 フランス 中国 ロシア 協議
アフリカ 299 9 47 40 46 2 16 158
アメリカ 26 4 11 3 9 1 1 14
アジア 62 19 15 16 11 3 10 20
キプロス 45 4 6 9 6 6 6 32
ヨーロッパ 91 16 35 37 37 3 20 46
旧ソ連 27 0 5 6 6 0 5 21
中東 180 22 44 43 29 0 14 65
地域間 16 1 1 1 0 0 2 2
その他 90 13 14 20 13 6 9 17




















問題 全て 日本 米国 英国 フランス 中国 ロシア 協議
国家間紛争 260 21 35 30 29 7 22 110
内戦 396 33 99 91 96 5 44 231
その他の紛争 23 0 0 0 0 0 1 1
地域の安全 9 0 0 0 0 0 0 7
国内問題 27 8 9 11 3 3 3 6
テロリズム 18 4 14 14 11 0 3 3
大量破壊兵器 20 11 9 12 6 0 1 5
人権 8 5 5 5 5 0 0 3
新規加盟国 54 4 4 10 4 6 7 0
ICJ 7 0 0 0 0 0 0 4
その他 14 2 3 2 3 0 2 5
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